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T A R C A N
Üstat Selim S im  Tarcan, Jimnastiği Türkiyeye ilk ge­
tiren, yayan ve tekâmüle doğru koşturan kıymetli ve 
yegâne terbiyecimizdir. Geçen hafta, Çapa Eğitim Ens­
titüsünde bir Tarcan günü yapılmıştır. Törende hazır 
bulunan muharririmiz intihalarını anlatıyor.
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Eğitim Enstitüsüne resmi asılan ve adına bir tören yapılan 
Üstad Selim Sırrı Tarcan davetliler arasında.
SKİ Çapa Kız Muallim 
mektebinin bulunduğu 
binada açılan Eğitim 
Enstitüsünün 1948 ders yılı bi­
timi münasebetile bir tören ya­
pıldı. Muhtelif kolların çalışma­
sını belirten bu törenin resim 
ve musiki gibi güzel sanatlara 
ait sergi ve konserle birlikte, 
binanın jimnastik salonunu yıl­
larca evvel bu müessesede açtır­
mağa muvaffak olan Selim Sır­
rı Tarcanın bu emeği ve kendi 
sahasında çalışmaları takdir ve 
hayranlıkla anıldı.
İlk olarak, törenin en canlı 
kısmını teşkil eden ve Selim 
Sırrı Tarcana ait olan anma 
merasimine jimnastik salonun­
da başlandı.
Enstitünün ferah verici bir 
aydınlık ve genişlikte olan jim­
nastik salonu davetlilerle dolu 
idi, merasim, Yüksek Tedrsat 
Umum Müdürü Faik Reşidin 
bir .ön sözile açıldı, Faik Reşit:
«Aziz ve muhterem hocam; 
diye başlayarak:
«Daha uzun zamanlar zinde, 
gürbüz yüzünüzle s'zi aramızda 
görmek bize bayram olacaktır. 
Yirmi yıl önce bu salonda ilk 
yıllarının çalışmalarından ör­
nekler veren gençlerin, bundan 
sonra da siz üstadın mânevi hu­
zurunda bulunmalarını temin 
için, bir resminizin jimnasfk 
salonunda bulunmasını işiyo­
ruz.»
Dedikten sonra gürbüz yapı­
lı gençler, Selim Sırrının bir 
fotoğrafını salonun güzel bir 
yerine astılar.
Bundan sonra mektebm mü­
dürü, Selim Sırrıya; beden ter­
biyesi öğretmeni yetiştiren kur­
sa yadımlarından dolayı teşek­
kür etti. Sonra, memlekete olan 
bağlılığından, başarılı ve şeref­
li mesleğinden dolayı onu teb­
rik etti.
Selim Sırrı Tarcan bu sözle­
re mukabele etti ve bu kadar 
teveccühü hak etmediğini be­
lirttikten sonra, memlekete jim 
nastik terbiyesi için atılan a- 
dımları anlattı:
Hayatımda üç büypk adam­
dan ders aldım, biri Teodor 
Ruzvelt, 35 sene evvel okudu­
ğum bir yazısında: «İdeal sahi­
bi olunuz, ;deale sahip olmak 
için çalışınız; muvaffak ola­
mazsanız, bile ben insandım 
diyebilirsiniz» d:yordıı, birinci 
ders bu idi.
İkinci nasihati Doktor Filip 
Tisye’den aldım, o: «Şiddetli 
vurmak icap etmez, doğru vur­
mak lâzım; fakat bu da yetiş­
mez, ayni noktaya mütemadiyen 
vurmak lâzımdır.» d:yordu. On­
dan da ders aldım. Binlerce kon 
ferans verdim, münasebetler ge 
tirdim, hep beden terbiyesini 
ileri sürdüm. Üçüncü dersi Jon 
Rişyen’den aldım. O da «fayda 
ile zevki mezcetmelidir» diyor­
du.
Bu esaslar üzerine yılmadan 
çalıştım; İsveçten dönüşümde 
Vefa bostamnda bir jimnastik 
binası yaptırmıştım; bir müd­
det sonra yaptırdığım mektebin 
ahır haline getirilnrş olduğunu 
esefle gördüm, fakat yılmadım. 
Cağaloğlunda bizim bir tatbikat 
mektebimiz vardı; oradaki sa­
londa çalıştım, Aradan b:rkaç 
ay geçti, bir de baktım kimya- 
hane olmuş, yine yılmadım, ni­
hayet Çapadaki mektepte bir sa­
lon açalım, dedik. Salonun açıl­
ması sırasında Maarif Vekili 
Necati merhum vekil olmuştu; 
Necati bana hitaben: «Biz bu 
makamlara tesadüfen gelmiş a- 
damlarız. sen gönüllerde yer 
yaptın» dedi.
O sıralarda göbekli, sarıklı 
hocalara da ders vermeğe baş­
lamıştım, hocalar cübbelerini 
çıkardıkları halde günah olur 
diye bir türlü sarıklarını çıkar­
mıyorlardı. Ben de. jimnastik 
icabı; - Yere eğilin! deyince 
sarıkları düşüyordu. Bu arada 
kadınlara da, ders vermek için 
Maarif Vekâletinden müsaade 
almıştım, 100 hanım müracaat 
etti, derse başladık, fakat dilin 
kemiği yok derler a.. Bizim ha­
nımla dedi-kodu yapmağa baş-
«—  Hanım aklını başına al, 
kocan almış, yürümüş..
Demişler, evde bir telâş; biz 
evdeki gürültüyü teskine uğra­
şırken, Şeyhülislâmlıktan Maa­
rif Nezaretine bir tezkere yazıl­
mış, onda kadınları baştan çı­
karmakla itham ediliyormuşum.. 
Bu şikâyet üzerine zamanın maa 
r if nazırı gel'p dersi tetkik etti. 
Hakkımda yapılan şikâyet üze­
rine ne yapacağımı sordu:
—  Devam edeceğim..
Cevabını vererek, bütün bun­
lara tahammül ettim ve bugün 
bu gördüğünüz gençleri karşı­
nıza çıkarmağa muvaffak ol­
dum.
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Selim Sırrı Tareandan sonra 
Eğitim Enstitüsü beden terbi­
yesi kursu- öğretmenleri: 1 —  
Erkeklerin j'mnastiği, 2 —  Kız­
ların jimnastiği, 3 —  Birlikte 
çalışma, 4 —  Eskrim, 5 —  Bol«, 
6 —  Tarcan zevbeği gibi göste­
rilerde bulundular. Gençlerin 
vücudü iyi terb;ye edilmiş bir 
görünüşte idi. Hareketler ölçü­
lü, oyunlar cesur ve mahirdi.
Gençlik günlerinden itibaren 
hemen hemen bütün hayatını 
bu sahava harcamış olan, bugün 
70 küsur yasındaki Selim Sırrı 
Tarcan, nesillere hediye ett:ği 
bu sıhhat ve irade belirtileri 
karsısında ağarmış saclarının 
bası üzerindeki derin ağırlığı­
nım unutmuş bir ferahlık ve 
"ürür içinde eserlerini seyred*- 
TTo'-dn.
■Reden Terbiyesi Umum Mü­
dürü V i’dan Asır, orada bııhı- 
hitapla Selim Sırrı Tar 
mn için:
—  Sizin daha uzun zamanlar 
‘ ’■-iare örnek olmanızı temenni 
nrlovîm..
Dedi.
ideal oah’Vv' elmanın. mil.
»'von b’ r uokfa üzerinde sebat­
la durmanın, isle zevki telif et­
menin mükâfatını beden terbi- 
yecıV Relim Sırrı Tarcan böy- 
’ e gördü.
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